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Enkele maanden geleden heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een
ontwerpadvies uitgebracht over de boekhoudkundige verwerking door een VZW van
materiële vaste activa die ter beschikking worden gesteld van een andere VZW (zie
daarover : Balans nr. 754 van 15 januari 2016, 5-6). Daarover is nu het definitieve advies
verschenen (CBN-advies 2016/2 van 9 maart 2016 - Boekhoudkundige verwerking van
ontvangen subsidies voor de aankoop van activa die worden ter beschikking gesteld). In
vergelijking met het ontwerpadvies is het definitieve advies wat geperfectioneerd
geworden.
* Het ontwerpadvies voorzag in twee journaalposten op het ogenblik van de ontvangst van
de subsidie. Het definitieve advies splitst die twee zelfde journaalposten uit over twee
ogenblikken : dat van de toekenning en dat van de ontvangst van de subsidie. Die
uitsplitsing geeft ongetwijfeld blijk van een correctere juridische analyse van het
subsidiëringsgebeuren en is dus een verbetering.
* Op het ogenblik van de aankoop van de materiële vaste activa beval het ontwerpadvies
aan deze activa te boeken op de rekening 262 Overige materiële vaste activa. Het
definitieve advies beveelt een boeking aan op de rekening 232 Overige installaties,
machines en uitrusting. In voetnoot wordt daaraan toegevoegd dat de vereniging,
afhankelijk van de aard van de activa, rekening 2202 Overige terreinen, 2212 Overige
gebouwen, 2222 Overige bebouwde terreinen, 232 Overige installaties, machines en
uitrusting, 242 Overig meubilair en rollend materieel of 262 Overige materiële vaste activa
zal hanteren.
In onze bespreking van het ontwerpadvies hadden wij gesuggereerd dat het ook nuttig zou
zijn dat de Commissie in haar latere definitieve advies zou preciseren dat de fysiek
wederovergedragen materiële vaste activa niet meer op de aangeduide rekeningen
mogen worden behouden, maar moeten worden overgeboekt naar een gewone rekening
van de materiële vaste activa, omdat ze weer vrij bruikbaar en beschikbaar zijn geworden.
De Commissie is daar in haar definitieve advies niet op ingegaan.
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